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Resumen
Bibliografía relativa a Filología Inglesa publicada en España en 2012.
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1. Literatura Anglosajona, Medieval y Renacentista
Álvarez Recio, Leticia. «Pro-Match Literature and Royal Supremacy: The Case of Michael Du 
Val’s The Spanish English Rose (1622)». SEDERI 22 (2012): 7-28.
Barney Burke, Katie. «John Gower, Christine de Pizan, and the Tradition of Elijah the Prophet: 
“the voice of one crying”». ES: Revista de Filología Inglesa 33 (2012): 117-135.
Bueno Alonso, Jorge L. (ed. y trad.) y Torrado Mariñas, Laura (estudio y comentario). 
Judith: texto, estudio, traducción. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, 
2012.
Carvalho Homem, Rui. «Agency as Irony: Akrasia and (In)Action in Antony and Cleopatra and 
Othello». Revista Alicantina de Estudios Ingleses 25 (2012): 45-56.
Clare, Janet. «Shakespeare: Revising and Re-visioning». Revista Alicantina de Estudios Ingleses 
25 (2012): 19-32.
Estok, Simon. «A Progress Report on Shakespearean and Early Modern Ecocriticism». Revista 
canaria de estudios ingleses 64 (2012): 47-60.
Farber, Anikka. «Genius and the Practice of Ethical Reading». ES: Revista de Filología Inglesa 
33 (2012): 137-153.
Fischer, Susan L. «Race-ing with the Times: Theatrical Exigency and Performative Politics in 
Trevor Nunn’s Othello (1989)». Revista Alicantina de Estudios Ingleses 25 (2012): 167-177.
Font Paz, Carmen. «“A Small Beer and Toast”: Street Politics and Prophetic Performance in 
Anna Trapnel’s The Cry of a Stone». At a Time of Crisis. English and American Studies in 
Spain. Eds. Sara Martín Alegre, Melissa Moyer, Elisabet Pladevall y Susagna Tubau. Barce-
lona: UAB / AEDEAN, 2012 (libro electrónico). 100-105.
Franssen, Paul J. C. M. «Sites of Transgression: The Suburbs and the City in Thomas Dekker’s 
Shoemaker’s Holiday». SEDERI 22 (2012): 133-145.
Gallimore, Daniel. «Tsubouchi, Dryden and Global Shakespeare». Revista Alicantina de Estu-
dios Ingleses 25 (2012): 81-96.
García-Periago, Rosa María. «The Re-birth of Shakespeare in India: Celebrating and Indianizing 
the Bard in 1964». SEDERI 22 (2012): 51-68.
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Gill, Patrick. «“The drops which fell from Shakespeare’s pen”: Hamlet in Contemporary Fiction». 
Revista Alicantina de Estudios Ingleses 25 (2012): 257-268.
Gómez Seoane, Almudena. «La traición edénica en la literatura artúrica: consideraciones sobre 
la identidad de la pareja en Le Morte Darthur de Thomas Malory». Miscelánea: A Journal of 
English and American Studies 46 (2012): 13-27.
Gregor, Keith. «Disaster and After: Hamlet as Metaphor in Fin-de-Siècle Spain». SEDERI 22 
(2012): 147-161.
Halio, Jay L. «Identity in Shakespeare». Revista Alicantina de Estudios Ingleses 25 (2012): 33-43.
Hamana, Emi. «This Is, and Is Not, Shakespeare: A Japanese-Korean Transformation of Othello». 
Revista Alicantina de Estudios Ingleses 25 (2012): 179-191.
Houlik-Ritchey, Emily. «“Saracens” in John Gower and Juan de Cuenca: Rewriting Difference». 
ES: Revista de Filología Inglesa 33 (2012): 171-189.
Klein, Holger. «Robert Nye’s Falstaff: A Remarkable Case of Creative Reception». Revista Ali-
cantina de Estudios Ingleses 25 (2012): 209-223.
Kujawinska Courtney, Krystyna. «History and Poetry in William Shakespeare’s Lucrece». 
Revista Alicantina de Estudios Ingleses 25 (2012): 57-66.
Leonard, Alice. «“Enfranchised” Language in Mulcaster’s Elementarie and Shakespeare’s Henry 
V». Revista Alicantina de Estudios Ingleses 25 (2012): 127-135.
López-Peláez Casellas, Jesús. «“Paradoxing” the Alien: The Morisco in Early Modern English 
Texts». Miscelánea: A Journal of English and American Studies 46 (2012): 29-52.
Ma, Ruen-Chuan. «Text and Gloss in Gower’s Confessio Amantis and Christine de Pizan’s “Épître 
Othéa”: Vernacular Accessus». ES: Revista de Filología Inglesa 33 (2012): 17-28.
Mandel, Jerome. «Conflict Resolution in the “Wife of Bath’s Tale” and in Gower’s “Tale of 
Florent”». ES: Revista de Filología Inglesa 33 (2012): 69-79.
Martí, Aina. «La culpa en Macbeth y La vida es sueño». 1616. Anuario de la Sociedad Española 
de Literatura General y Comparada 2 (2012): 295-310.
McGerr, Rosemarie. «Gower’s Confessio and the Nova Statuta Angliae: Royal Lessons in English 
Law». ES: Revista de Filología Inglesa 33 (2012): 45-66.
Michel Modenessi, Alfredo. «Looking for Mr GoodWill in “Rancho Grande” and Beyond: The 
“Ghostly” Presence of Shakespeare in Mexican Cinema». Revista Alicantina de Estudios 
Ingleses 25 (2012): 97-112.
Montalt, Vicent, Ezpeleta, Pilar y Teruel, Miguel. «Gallivanting Round the Globe: Trans-
lating National Identities in Henry V». Revista Alicantina de Estudios Ingleses 25 (2012): 
113-126.
Oncins Martínez, José Luis. «Shakespeare’s Phraseological Wordplay and Translation: A Few 
Observations». Revista Canaria de Estudios Ingleses 65 (2012): 163-177.
Peebles, Katie. «John Gower’s Leveraging of Spain in English Politics: Arguing from Foreign 
Grounds». ES: Revista de Filología Inglesa 33 (2012): 97-113.
Pérez Fernández, Tamara. «The Margins in the Iberian Manuscripts of John Gower’s Confessio 
Amantis: Language, Authority and Readership». ES: Revista de Filología Inglesa 33 (2012): 
29-44.
Presley, Erin M. «“Decipher its noises for us”: Understanding Sycorax’s Island in Marina 
Warner’s Indigo». Revista Alicantina de Estudios Ingleses 25 (2012): 269-282.
Prieto Pablos, Juan Antonio. «Women in Breeches and Modes of Masculinity in Restoration 
Comedy». SEDERI 22 (2012): 69-92.
Pujante, Ángel-Luis. «Discovering Shakespeare in Exile: Spanish Emigrés in England». Misce-
lánea: A Journal of English and American Studies 46 (2012): 83-98.
— «“Your bait of falsehood takes this carp of truth”: Shakespeare’s Authority in José Carlos 
Somoza’s El cebo (The Bait)». Revista Alicantina de Estudios Ingleses 25 (2012): 225-239.
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Sáez-Hidalgo, Ana y Yeager R. F. eds. Royal Entertainments: The Poetry of John Gower in 
the 15th-century English, Portuguese and Castilian Courts. Con música de Luis Delgado. 
Valladolid: autoedición, 2012.
Sawyer, Robert. «Re-Reading “Greenes Groatsworth of Wit”». Revista Alicantina de Estudios 
Ingleses 25 (2012): 67-79.
Schieberle, Misty. «Love and Fortune in Book I of the Confessio Amantis: Controlling the Un-
controllable». ES: Revista de Filología Inglesa 33 (2012): 81-96.
Sell, Jonathan P. A. Conocer a Shakespeare. Madrid: Laberinto, 2012.
Shakespeare, William. Comedias y tragicomedias (Teatro completo II). Trad. y ed. Ángel Luis 
Pujante. Madrid: Espasa, 2012.
Sumillera, Rocio G. «Poetic Invention and Translation in Sixteenth-century England». SEDERI 
22 (2012): 93-114.
Thakur, Vikram Singh. «From “Imitation” to “Indigenization”: A Study of Shakespeare Perfor-
mances in Colonial Calcutta». Revista Alicantina de Estudios Ingleses 25 (2012): 193-208.
Thompson, Ann. «Staging Plays at Shakespeare’s Globe: Then and Now». Revista Alicantina de 
Estudios Ingleses 25 (2012): 137-149.
Tronch Pérez, Jesús. «Vindicating Pablo Avecilla’s Spanish “Imitation” of Hamlet (1856)». 
Revista Alicantina de Estudios Ingleses 25 (2012): 241-255.
Urban, Malte. «Gower’s Poetics on the Edge: Cracks and Fissures». ES: Revista de Filología 
Inglesa 33 (2012): 155-170.
Wilson, Richard. «Introduction. Global Shakespeare: This Wide and Universal Theatre». Revista 
Alicantina de Estudios Ingleses 25 (2012): 5-17.
Wynne-Davies, Marion. «Ophelia’s Ghost». Revista Alicantina de Estudios Ingleses 25 (2012): 
151-166.
Zaharia, Oana-Alis. «Translata Proficit: Revisiting John Florio’s translation of Michel de 
Montaigne’s Les Essais». SEDERI 22 (2012): 115-138.
2. Restauración y Siglo XVIII
Alonso Alonso, María. «Humour and Comic Devices in 18th Century Plays: Some Parallels 
between Oliver Goldsmith’s She Stoops to Conquer and Tomás de Iriarte’s El señorito mi-
mado». At a Time of Crisis. English and American Studies in Spain. Eds. Sara Martín Alegre, 
Melissa Moyer, Elisabet Pladevall y Susagna Tubau. Barcelona: UAB / AEDEAN, 2012 
(libro electrónico). 25-28.
Curbet Soler, Joan. «Towards a Miltonic Mariology: The Word and the Body of Mary in Para-
dise Regain’d (1671)». SEDERI 22 (2012): 29-50.
Essig García, Daniel. «“The happy effect of my writing’: Richardson’s Plotting and Epistolary 
Theory». Estudios Ingleses de la Universidad Complutense 20 (2012): 93-109.
Gallimore, Daniel. «Tsubouchi, Dryden and Global Shakespeare». Revista Alicantina de Estu-
dios Ingleses 25 (2012): 81-96.
3. Siglo XIX
Dossena, Marina. «Vocative and Diminutive Forms in Robert Louis Stevenson’s Fiction: A 
Corpus-Based Study». IJES. International Journal of English Studies 12.2 (2012): 1-17.
Fernández-Rodríguez, Carmen M.ª «Slight Productions: An Introduction to Maria Edgeworth’s 
Comic Dramas (1817)». Estudios Irlandeses 7 (2012): 33-43.
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López Sánchez, Gemma. «The Next Step: Darwin, Brontë, Fowles». Babel afial: Aspectos de 
filología inglesa y alemana 21 (2012): 43-60.
Mezquita Fernández, M.ª Antonia. «Poética de la imaginación y simbolismo de la montaña en 
William Wordsworth y Claudio Rodríguez». Realidad y simbología de la montaña. Ed. Juan 
Ignacio Oliva. Alcalá de Henares: Instituto Franklin-UAH, 2012. 69-78.
Miquel Baldellou, Marta. «In the Footsteps of Edward Bulwer-Lytton’s “Lucretia”: Revisiting 
Victorian Popular Narratives of Madness». Babel afial: Aspectos de filología inglesa y ale-
mana 21 (2012): 61-84.
— «Passion Beyond Death? Tracing Wuthering Heights in Stephenie Meyer’s Eclipse». Journal 
of English Studies 10 (2012): 147-173.
Monrós Gaspar, Laura. «Mitología clásica escrita por mujeres en la prensa del siglo XIX». At 
a Time of Crisis. English and American Studies in Spain. Eds. Sara Martín Alegre, Melissa 
Moyer, Elisabet Pladevall y Susagna Tubau. Barcelona: UAB / AEDEAN, 2012 (libro elec-
trónico). 152-156.
Pividori, Cristina y Monnickendam, Andrew. «War Heroes and Pacifists on the Same Front: 
Re-reading Heroism in Two Imperial War Memoirs». Revista Alicantina de Estudios Ingleses 
25 (2012): 351-373.
Ruiz-Mas, José. «Comparaciones (no odiosas) entre la (Royal) Irish Constabulary y la Guardia 
Civil Española en los relatos de viajeros de habla inglesa por la España de los siglos XIX y 
XX». Estudios Irlandeses 7 (2012): 92-98.
4. Siglo xx y Contemporánea
Amador Moreno, Carolina P. «A Corpus-based Approach to Contemporary Irish Writing: Ross 
O’Carroll-Kelly’s Use of “like” as a Discourse Marker». IJES. International Journal of 
English Studies 12.2 (2012): 19-38.
Bastida Rodríguez, Patricia. «El doble Bildungsroman en la narrativa británica contemporánea: 
Transformaciones desde la escritura diaspórica femenina». Oceánide 4 (2012). Revista elec-
trónica.
Carregal-Romero, José. «Colm Tóibín and Post-Nationalist Ireland: Redefining Family Through 
Alterity». Estudios Irlandeses 7 (2012): 1-9.
De la Peña Puebla, Esther. «Performing the Real and Terrifying Domestic Crisis in Martin 
Mcdonagh’s The Beauty Queen of Leenane». Epos: Revista de Filología 28 (2012): 307-322. 
Delattre, Elizabeth. «“Through the Forest of Language”: For All We Know by Ciaran Carson». 
Estudios Irlandeses 7 (2012): 10-18.
Del Valle Alcalá, Roberto. «Wigan Pier or The Rocky Road to Socialism: George Orwell and 
the Romantic Critique of Industrialism». Babel afial: Aspectos de filología inglesa y alemana 
21 (2012): 5-24.
Díaz-Bild, Aída. «Paula Spencer or the Miraculous Transformation of Misery into Joy». Estudios 
Irlandeses 7 (2012): 19-32.
Fernández Sánchez, José Francisco. «“So It Goes in The World”: The Politics Of Samuel 
Beckett’s More Pricks Than Kicks». At a Time of Crisis. English and American Studies in 
Spain. Eds. Sara Martín Alegre, Melissa Moyer, Elisabet Pladevall y Susagna Tubau. Barce-
lona: UAB / AEDEAN, 2012 (libro electrónico). 94-99.
Gifford, Terry. «“Nuestro cuerpo adaptándose a este mundo”: Poetas alpinistas de la Universidad 
de Cambridge». Realidad y simbología de la montaña. Ed. Juan Ignacio Oliva. Alcalá de 
Henares: Instituto Franklin-UAH, 2012. 79-81.
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Gil Cuder, Eva. «More than Words: Drama and Spectrality for the Articulation of Trauma». 
Journal of English Studies 10 (2012): 65-80.
González Arias, Luz. «In Dublin’s Fair City: Citified Embodiments in Paula Meehan’s Urban 
Landscapes». Reading Transcultural Cities. Eds. Isabel Carrera Suárez, Emilia Durán Almar-
za y Alicia Menéndez Tarrazo. Palma de Mallorca: Edicions UIB, 2012. 107-128.
Griffin, Gabriele. «More Than a Number: Reproductive Technologies, Cloning and the Problematic 
of Fatherhood in Caryl Churchill’s A Number». Atlantis. Journal of the Spanish Association 
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He, Chu. «Brian Friel’s Short Stories and Play Revisited: Orientating “The Visitation,” “Foundry 
House,” and Aristocrats in their Historical and Audience Contexts». Estudios Irlandeses 7 
(2012): 44-60.
Heiberg Madsen, Lea. «Medicine and Female Monstrosity in Neo-Victorian Fiction: Belinda 
Starling’s The Journal of Dora Damage (2007)». At a Time of Crisis. English and American 
Studies in Spain. Eds. Sara Martín Alegre, Melissa Moyer, Elisabet Pladevall y Susagna Tu-
bau. Barcelona: UAB / AEDEAN, 2012 (libro electrónico). 119-124.
Hidalgo Andreu, Pilar. «Doris Lessing: The Threshold and the Border». Nexus 2 (2012): 94-100.
Johnson, Jennifer Anne. «Beyond Belief: the Crisis of Faith in A. S. Byatt’s Fiction». Journal of 
English Studies 10 (2012): 81-104.
Lázaro, Fernando. «George Orwell and Claud Cockburn: Parallel Lives, Divergent Thinking». 
At a Time of Crisis. English and American Studies in Spain. Eds. Sara Martín Alegre, Melissa 
Moyer, Elisabet Pladevall y Susagna Tubau. Barcelona: UAB / AEDEAN, 2012 (libro elec-
trónico). 1-11.
Lojo, Laura. «Recovering the Maternal Body as Paradise: Michèle Roberts’s “Charity”». Atlantis. 
Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies 34.2 (2012): 33-47.
López-Burgos del Barrio, M.ª Antonia. «La Alpujarra en la literatura de viajes: Gerald Brenan 
y otros precursores». The Grove: Working Papers on English Studies 19 (2012): 33-50.
López Sánchez, Gemma. «The Next Step: Darwin, Brontë, Fowles». Babel afial: Aspectos de 
filología inglesa y alemana 21 (2012): 43-60.
Lynch, Patricia A. «New Uses of Traditional Healing in Contemporary Irish Literature». Estudios 
Irlandeses 7 (2012): 61-68.
MacCann, Fiona. «“The Good Terrorist(s)”? Interrogating Gender and Violence in Ann Devlin’s 
“Naming the Names” and Anna Burns’ No Bones». Estudios Irlandeses 7 (2012): 69-78.
Martínez Alfaro, M.ª Jesús. «Exorcising Traumatic Aporia: Recovered Memories and the 
Trauma that Never Was in Nicci French’s The Memory Game». At a Time of Crisis. English 
and American Studies in Spain. Eds. Sara Martín Alegre, Melissa Moyer, Elisabet Pladevall y 
Susagna Tubau. Barcelona: UAB / AEDEAN, 2012 (libro electrónico). 146-151.
Mattison, Jane. «The Neglected Story of Non-combatants at War. Modern British Fiction on 
World War One». Oceánide 4 (2012). Revista electrónica.
Ménendez Otero, Carlos. «Politics, Place and Religion in Irish American Noir Fiction. An Interview 
with Dennis Lehane». Estudios Irlandeses 7 (2012): 109-112.
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